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Dimitri Kitsikis, l'Empire ottoman,
Paris, PUF, 1985, 128 p.
Jean-François PÉROUSE
RÉSUMÉS
Le QSJ de Dimitri Kitsikis ressortit au genre à thèse, malgré les contraintes du nombre de pages. Il
offre  une  vision  très  stimulante,  voire  provocatrice,  de  l'Empire  ottoman -  présenté  comme
s'inscrivant dans une continuité parfaite avec l'Empire byzantin -, qui cependant néglige par trop
les provinces orientales. 
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